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“ΕΛ/ΛΑΚ: Επιχειρηματικότητα, Δημόσιος Τομέας, Εκπαίδευση & Έρευνα” 
Γιατί μας αφορά η όλη προσπάθεια?
Τι αλλαγές να περιμένουμε ?
Τι  συμβαίνει στην Ελληνική πραγματικότητα?
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?
Αλλαγή τρόπου μάθησης των παιδιών….
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/india/thestory.html
Οκτώβριος  2002: ο Dr. Sugata Mitra, είχε την ιδέα ….
«Τι θα γινόταν εάν διέθετε σε φτωχά παιδία ελεύθερη 
πρόσβαση σε Η/Υ και Internet?» 
 Hole in the Wall project …. Νέο Δελχί  Ινδία….
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/india/thestory.html
…. Αποτέλεσμα?........
Σε μερικά λεπτά από την τοποθέτηση του Η/Υ στον εξωτερικό τοίχο του 
γραφείου του Mitra, περίεργα παιδάκια επεξεργάζονται τον Η/Υ ….
Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα παιδιά μαθαίνουν να κινούν το ποντίκι και 
να επιλέγουν…
Στο τέλος της μέρας τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα πλοήγησης στο 
Internet
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Hole in the Wall project …. Συμπέρασμα?
«Δοθείσης  της πρόσβασης και της ευκαιρίας τα παιδία μπορούν να 
μάθουν από μόνα τους τις βασικές αρχές-γνώσεις των Η/Υ»  
(O'Connor, 2002)
TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?
Αλλαγή τρόπου μάθησης των παιδιών…. 
Μέσω  πολυμεσικών πηγών αντί των παραδοσιακών
 T.E.I. Καβάλας








Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
O Ρόλος του Εκπαιδευτικού…
Μεσαίωνας….                                                              Σήμερα….
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?
Τι αλλαγές να περιμένουμε ?
Τι  συμβαίνει στην Ελληνική πραγματικότητα?
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 





Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 








Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Αλλαγές του εκπαιδευτικού μοντέλου









Laptops, Κινητά τηλέφωνα, handhelds, PDAs, 
iPhone 3G
Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε 
ώρα, από οποιοδήποτε μέρος….
Εικονικές Συσκευές …
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Σύγχρονη Τεχνολογία 
Μαθητικός Υπολογιστής ….OLPC  
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
2ο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας
          (Σεπτέμβριος  2009) 
Αλλαγές των εκπαιδευτικών εργαλείων
- Βασίζεται στις θεωρίες του εποικοδομισμού (Contructivism)
Ο μαθητής 
- οικοδομεί τη δική του γνώση με την αξιοποίηση των 
διαθέσιμων εργαλείων (e Toyes) .
- εναλλάσσει το ρόλου του, σε εκπαιδευτή άλλων μαθητών 
(μέσω της επιλογής Share objects)
Ο εκπαιδευτικός 
- μπορεί να δημιουργήσει παρουσιάσεις 
- και προσωμειώσεις (simulations)
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Η χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού στη 
διδασκαλία:
•Μετατρέπει το πολιτισμικό περιβάλλον της τάξης
•Αλλάζει το ρόλο του εκπαιδευτικού από απλό ‘μεταδότη’ 
γνώσεων σε συνεργάτη και οργανωτή της μάθησης των 
μαθητών.
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Τι είναι το  LAMS ….?




εποπτείας, υποστήριξης και 




Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
• LAMS – το πιο δημοφιλές λογισμικό για διδακτικό και 
μαθησιακό σχεδιασμό
• Απλοποιεί τη συγγραφή σχεδίων μαθημάτων
• Διευκολύνει την ανάπτυξη και διαμοίραση ακολουθιών 
μαθησιακών δραστηριοτήτων
•  Παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας, ατομικών, 
συνεργατικών εξ αποστάσεως μαθησιακών 
δραστηριοτήτων
Τι είναι το  LAMS ….?
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Τι είναι το  LAMS ….?
SECOND LIFE
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
•Tρισδιάστατος εικονικός κόσμος 
•πάνω από τρία εκατομμύρια χρήστες μέχρι 
σήμερα  σε avatar (είδωλα)… 
• εγκαθίστανται ως κάτοικοι, ταξιδιώτες ,πολίτες 
και μαθητές στον κόσμο του  Second Life
 
Παρουσία περισσοτέρων των 100 Πανεπιστημίων 
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
SECOND LIFE












Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
SECOND LIFE
Athabasca University classroom 
in Second Life
Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment
•Open Source project
 
•Ένωση του Second Life® με το μαθησιακό περιβάλλον Moodle®.
•Παρέχει εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης σε 3D εικονικά περιβάλλοντα
http://www.sloodle.org/
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
 QUEST ATLANTIS
Quest Atlantis εκπαιδευτική on-line εφαρμογή για παιδιά 9-16 ετών
Προωθεί τη διδασκαλία και τη μάθηση στηριζόμενο σε στρατηγικές παιχνιδιών 
μέσα από ρόλους, 
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
http://atlantis.crlt.indiana.edu/













Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
 QUEST ATLANTIS
Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?
Τι αλλαγές να περιμένουμε ?
Τι  συμβαίνει στην Ελληνική 
πραγματικότητα?
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να συμβαίνει στην 
Ελληνική πραγματικότητα?
OLPC στην Ελλάδα….
Σεπτέμβριος 2009 : Πρωτοπόρα σχολεία: 2ο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας
  Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Σμίνθης 
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
http://www.ellak.gr
http://www.re-public.gr/olpc/
Μάρτιος 2010: 500 OLPC σε 26 
σχολεία από τον Αγ. Γερμανό 
Πρεσπών μέχρι τη Ρόδο και τη Κρήτη
•11ο Δημ. Σχολείο Θεσσαλονίκης
       (6η δημοτικού)
•20ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 
       (5η & 2α δημοτικού) 
Μέλλον : 2η εκδήλωση ενδιαφέροντος από σχολεία για προμήθεια  OLPC
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
http://olpc.ellak.gr/
Επιτροπή πρωτοβουλίας για την ελληνοποίηση του OLPC
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
1η - Ανάπτυξη και προσαρμογή εφαρμογών  
Συντονιστές: Α. Ζάβρας και Δ.Κορμπέτης
2η - Μετάφραση και εξελληνισμός εφαρμογών 
 Συντονιστές: Κ.Παπαδήμας και Σ.Ξενιτέλλης
 
3η - Εκπαιδευτικές εφαρμογές και σενάρια 
Συντονιστές: Α.Τσινάκος και Α.Κοφτερός
4η - Δοκιμές έλεγχος και επίδειξη λογισμικού  
Συντονιστής : Α. Κοζύρης
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών OLPC
Σεμινάριο επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και 
εφαρμογή του OLPC (Α. Κοφτερός-Κύπρος)
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
http://www.mathisis.org/
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για OLPC 
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
100 εργασίες σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας 
για το Δημοτικό & Γυμνάσιο (Α. Τσινάκος- Καβάλα) 
διαθέσιμες στο σύνδεσμο:
 http://de.teikav.edu.gr/tmlab/





Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών LAMS
Σεμινάριο επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και 




Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
T.E.I. Καβάλας
…Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Mobile Learning και 
Ελληνοποίησης / Ανάπτυξης του Quest Atlantis Project
Πιθανά Προβλήματα?
Αμηχανία, έλλειψη  υποδομής υλικού…
Η οργάνωση μιας ενότητας για διδασκαλία, γίνεται χρονοβόρα από 
ότι με τα συμβατικά μέσα (την πρώτη φορά τουλάχιστον)
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Αρκετός χρόνος προετοιμασίας 




Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Το μέλλον είναι ήδη εδώ….
Ευχαριστώ για την προσοχή σας…
Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος
Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής
tsinakos@teikav.edu.gr 
                       tsinakos@athabascau.ca
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
 T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
                  T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Απάντηση 






                  T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία?
Απουσία εκπαιδευτικής υποδομής?
Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εμπλέκουν τους μαθητές σε 
συνεργατικές εργασίες?
Εκπαιδευτικό λογισμικό?
OLPC = (θα μιλήσουμε στη συνέχεια) 
Λογισμικό
• Ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά




Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
                  T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Οι σπουδαστές κατά την διάρκεια του εξαμήνου μαθαίνουν 
σχετικά με την ιδέα του OLPC project καθώς και για την 
φιλοσοφία του ανοιχτού λογισμικού. 
Εξοικειώνονται με  την πλατφόρμα Etoys και δημιουργούν νέες 
εφαρμογές συνδυάζοντας έτοιμα αντικείμενα και μεθόδους 
αλλά και δημιουργώντας δικά τους αντικείμενα και 
συναρτήσεις 
Δράσεις OLPC στο Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος της Τηλεματικής
                  T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Δράσεις OLPC στο Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος της Τηλεματικής
•Μαθαίνουν τη γλώσσα προγραμματισμού smalltalk πάνω 
στην οποία βασίζεται το etoys 
•Οπτικοποιούν μαθήμάτα Φυσικής από την ύλη του 
μαθήματος της Φυσικής της E’ Δημοτικού αλλά και της B’ 
και Γ’ Γυμνασίου 
•Παρουσίαση και δημοσίευση των εργασιών στο site του 
μαθήματος
Τι δυνατότητες έχει το eToys;
• Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά :
– να είναι δημιουργικά, κατασκευάζοντας διαδραστικές 
εφαρμογές, μαθησιακά παιχνίδια και καλλιτεχνικές 
εργασίες
– να δημιουργούν εξομοιώσεις 
– να βρίσκουν εύκολα στο διαδίκτυο έτοιμες εφαρμογές 
(projects)
– να μοιράζουν τις δικές τους εφαρμογές στο διαδίκτυο ή 
στους φίλους τους…
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
•Οι προσομοιώσεις και η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης βοηθούν τα 
παιδιά να αναπτύξουν μοντέλα ανάλυσης ή πρόβλεψης . 
(Janvier, 1987c)
•Το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να  αποτελέσει 
περιβάλλον με το οποίο ο μαθητής μπορεί με ενεργητικό τρόπο να 
κατασκευάσει τη γνώση του. 
(Papert, 1980)
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Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Αλλαγές των εκπαιδευτικών εργαλείων
                  T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Ανθρώπινο Δυναμικό  της 3ης Ομάδας
• Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν ως βασικοί πυρήνες της πιλοτικής εφαρμογής.
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία εργασίας με αναλογία 1 προς 1
• Συγκέντρωση & ανάπτυξη περιεχομένου - εκπαιδευτικών εφαρμογών
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων εφαρμογής φορητών υπολογιστών σε αναλογία 1-1
                  T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Έργο της 3ης  Ομάδας
Β. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
            για τη χρήση  
του OLPC
λογισμικών ανάπτυξης υλικού
εργαλείων που ήδη υπάρχουν στο Moodle
Χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες
Α. Ανάπτυξη υλικού – εκπαιδευτικών εφαρμογών
                  T.E.I. Καβάλας
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής 
Συμπέρασμα
Η γνώση είναι θεμελιώδης αγαθό…
Απαξιώνεται όμως χωρίς την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
